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NOGUERA, Antoni: "El 
Pantocrátor románic de 
les ierres gironmes". 
Edició: Diputació de 
Girona i Caixa de 
Sabadell. Edicions de 
Nou Art Thor, 1 ' edició, 
1966, Barcelona. 
Col.lecció "Terra Nostra", 
núm. 4. 90 págs. 
Pantocrátor significa "tot-
poderós" o mes exactament 
"que ho té o ho domina tot". 
Aquest sobrenom fou donat 
en l'época heLlenística a 
Zeus i a d'altres divinitats. 
Amb posterioritat, aquest epí-
tet fou aplicat a Déu Pare en 
el símbol de la fe i també en 
les representacions de Crist, 
com a Senyor de l'Univers, 
t ipiques de l'art bizantí. En-
tre els estudiosos de l'art, 
l'apel.latiu de Pantocrátor 
coexisteix amb el de Maies-
tas Domini o Crist en Majes-
tat, sobretot en un intent de 
diferenciar aquesta figura de 
les imatges de talla del Crist 
vestit, anomenades Majes-
tats. 
GUERRA I VILANOVA, 
Carme i J O R D A I VIDAL, 
Salvador: "Estructura 
económica del turisme 
de Castelló d'Empúries". 
Edició: Ajuntament de 
Castelló d'Empúries, 1 ' 
edició, 1986. 101 págs. 
Minuciós i aprofundit es-
tudi sobre l'evolució que el 
turisme ha experimentat 
aquest poblé des deis seus 
inicis fins avui, que pretén 
de constituir-se en volum de 
consulta sobre un ámbit, el 
del turisme, que ha marcat 
un canvi important en la vida 
conectiva en els darrers anys. 
Aquest treball ha estat ela-
borat per dos joves de la 
Vita, vol ésser un estímul per 
tal que les promocions d'es-
tudiants dediquin els seus 
esforgos a la investigació del 
coneixement del seu entorn 
en els diversos aspectos. 
Revista de Ginma 
PAkiS I VtANA 
uíicín FACSÍMIL 
1)|- ÍA 
PBIMFBA IMPRl'.SI''' i-AI'\IA^JA 
'OllKl.SA, i*)-.! 
La recuperació d'un incunable 
Historia de Parfs i Viana. 
Edició facsímil de la 
primera impressió catalana 
(Girona, 1495). Diputació 
de Girona, 1986. 
F a una mica mes de cinc-cents anys Diego Gumiel, un impres-
sor i tipógraf castellá, instal.lá una 
impremta a Girona juntament amb 
Juan Valdés i Joan Pía. En el seu 
taller s'imprimí, a mes d'altres Ilibres 
molt notables, la Historia de las amors 
de París i Viana, una narració d'a-
mors contrariats divulgadíssima ar-
reu d'Europa que la Diputació de 
Girona ha tingut l'encert de tornar a 
publ icaren una bella edició facsímil, 
precedida de dos excel.lentsestudis 
de Pedro M. Cátedra i de Modest 
Prats. 
L'estudi de P.M. Cátedra és una 
brillant i erudita investigació sobre 
els orígens, l'evolució i la difusió his-
pánica del París i Viaría. Segons 
P.M. Cátedra, les formes breus d'a-
questa obra —dintre de les quals cal 
incloure l'edició gironina —possi-
blement son d'origen Italia, depenen 
estretament, tot i estar sotmesos a 
reetaboracions, d'estructures narra-
tivos simples I folklórlques i son la 
ciau per esbrinar els orígens de la 
historia. Les versions mes extenses, 
en Mengua francesa, son el fruit de 
modernitzacions narrativos que, son-
sa modificar ['estructura interna del 
relat, en deser vol uparen diversos 
aspectos secundaris en consonan-
cia amb els nou > corrents literaris 
del segle XV. Aquest fet és exempll-
ficat agudament amb el seguit de 
paral.lelismes apuntats entre Curial 
e Güelfa i les versions mes extenses 
de París / Wana. P.M. Cátedra com-
pleta el seu próleg amb una deta-
llada análisi de l'activitat editorial de 
Gumiel a Barcelona i Gi.'ona (1494-
1501), un capítol imprescindible per 
a la historia de la impremta incuna-
ble catalana i espanyola. 
L'estudi lingüístic de Modest Prats 
posa en relleu el rar equilibri estilís-
tic entre la modernitat i l'arcaisme 
de la prosa de París / Viarja, escrita 
en el cátala propl de fináis del segle 
XV. La sintaxi I, sobretot, el léxic son 
els punts en qué aquest equil ibri es 
perd i s'lmposen solucione lingüísti-
ques mós modernes. És especial-
ment interessant l'análisi de les mo-
dernitzacions léxiques, ciar expo-
nent de la tendencia a la hispanitza-
ció del léxic cátala present des de 
princípis del segle XV. 
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